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La actividad económica mundial ha estado
mostrando en los últimos meses una débil pero cierta
recuperación, perceptible en las tasas intertrimestrales,
gracias al fuerte apoyo de las políticas macroeconómicas y
financieras adoptadas a escala internacional. En el transcurso
del segundo trimestre, la UE y la Zona euro han mantenido
el ritmo de contracción del PIB, en tasa interanual, en el -
4,9% y -4,8%, respectivamente. En España, con una variación
del PIB del -4,2%, el deterioro de la actividad económica se
ha acentuado, si bien diversos indicadores parecen apuntar
hacia un posible cambio de tendencia. De forma semejante
se ha comportado la economía aragonesa que, según las
últimas estimaciones del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, ha registrado
una caída superior a la media española, un -5,0%, lo que en
parte se explica por el efecto escalón relacionado con la
Expo 2008 y por su mayor especialización industrial.
Desde la perspectiva del gasto, todos los
componentes de la demanda interna han intensificado su
contracción. Así, en el marco de la Comunidad Autónoma
de Aragón el consumo privado ha ofrecido, en tasa anual,
un descenso del 6,4%, la inversión en construcción del
11,8% y en bienes de equipo del 28,5%; la evolución en el
marco español ha sido similar con registros del -5,9%, -12%
y -28,9%, respectivamente. Como contrapartida el perfil de
la demanda externa ha sido favorable tanto en Aragón como
en España, si bien de nuevo como consecuencia de una
mayor caída acumulada de las importaciones que de las
exportaciones.
Desde la vertiente de la producción ha destacado,
un trimestre más, la negativa contribución de todos los
sectores al crecimiento del PIB. La industria, incluida la
energía, ha aumentado su contracción hasta el -17,6% (el
-16,8% de media española) y los servicios, con un perfil
menos negativo, hasta el -1,5% (el -1,1% de promedio
nacional). En cuanto a la construcción, en Aragón este sector
ha atenuado su caída al anotar un -5,9% mientras que en
España se ha intensificado hasta el -6,0%.
Respecto a los precios, la debilidad de la demanda
interna y el efecto base resultante de los elevados precios
mundiales que las materias primas registraron el pasado
año, han llevado a mantener un mes más la inflación en
terreno negativo. Así, en España el Índice de Precios de
Consumo (IPC) ha vuelto a descender en agosto un 0,8%
y un 1,3% en Aragón. No obstante, lo verdaderamente
significativo de esta evolución de los precios ha sido la
moderación de su ritmo de caída, que ha logrado romper
con 12 meses de continuos descensos. Otra nota a destacar
ha sido la debilidad de la inflación subyacente, que excluye
alimentos frescos y productos energéticos, y que denota el
fuerte deterioro de la demanda interna española. Así, en
agosto la tasa de variación de este índice bajó hasta el 0,4%
en España y el 0,0% en Aragón, marcando de nuevo mínimos
históricos. La evolución de los precios en la Unión Europea
y en la Zona euro ha sido similar, con el resultado de un
diferencial positivo para España de 1,4 puntos y 0,6 puntos,
respectivamente.
En el segundo trimestre de 2009, la población de
16 y más años, tanto a nivel autonómico como nacional, se
ha incrementado de manera similar respecto al mismo periodo
del año anterior (0,8% y 0,7%, respectivamente). La población
activa aragonesa ha experimentado un ligero descenso del
0,2%; mientras que para los hombres ha decrecido un 1,6%,
para las mujeres ha crecido el 1,6%. En este periodo, la tasa
de actividad de Aragón (58,8%) se ha situado por debajo de
la española (60,1%). En términos interanuales, la evolución
de dicha tasa para la Comunidad ha sido positiva entre el
colectivo femenino, que ha aumentado casi un punto (0,9%),
y negativa entre los varones (-2,5%) y los menores de 25
años (-16,4%).
La situación del mercado laboral se ha
caracterizado por un descenso de la población ocupada en
el último año; en Aragón ha bajado el 6,9% y en España el
7,2%. Las mujeres aragonesas ocupadas (-2,4%) bajan
respecto al año anterior en menor medida que los hombres
(-10%). En la Comunidad, en todos los sectores productivos
se han destruido puestos de trabajo: en servicios un 0,4%,
en agricultura un 13,4%, en construcción un 17,1% y en
industria un 18,5%. En el conjunto nacional, la mayor bajada
se ha producido en el sector de la construcción (-23,1%).
La tasa de empleo aragonesa (51,2%) ha sido superior a la
española (49,3%), tanto en su conjunto como en su
distribución por sexo; entre los menores de 25 años, la de
España ha superado a la aragonesa en tan solo cuatro
décimas.
Las tasas de ocupación han tenido una variación
interanual negativa del -7,7% en Aragón y del -7,9% en
España. En el segundo trimestre del 2009 ha decrecido el
empleo indefinido a nivel nacional (-1,1%) y autonómico (-
3,8%). Por otra parte, la disminución de la temporalidad entre
los trabajadores ha sido un 2,3% mayor en la Comunidad
aragonesa que en el conjunto del Estado.
(continúa en la contraportada)
Indicadores económicos y sociales
Agregados económicos (2)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación
dato dato interanual interanual dato interanual interanual
acumulada acumulada
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial























































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Población de




















































































Indicadores económicos y sociales
Mercado  de  Trabajo  (continuación)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación














Entre 6 y 12 meses bus. empleo
De uno a dos años bus. empleo















Menores de 25 años
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Contrataciones registradas




Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo


































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.  (2)  España  y  Aragón:  Datos  ciclo-tendencia.
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Empresas afec. por conciliaciones colec. term.  (SAMA)
Conciliaciones
individuales (SAMA)
El número de parados EPA en este trimestre se
ha situado en 85.600. La tasa interanual del desempleo en
el territorio aragonés muestra un incremento del 91,5%, un
17,8% más que en el ámbito nacional. El aumento más
significativo se ha producido en el colectivo de desempleados
que llevan entre 6 meses y 1 año buscando trabajo, que ha
crecido un 280%. En el mes de septiembre de 2009, el
INAEM registró en Aragón 81.446 parados, un 60,3% más
que el mismo mes del año anterior. El número de
contrataciones contabilizadas por éste organismo bajaron,
en términos interanuales, un 9,9%, situándose en 39.633
contratos.
En agosto de 2009, los trabajadores inmersos en
regulaciones de empleo autorizadas en Aragón (1.741) han
aumentado respecto al mismo mes del año anterior, un
398,9%. En España han crecido de manera similar (390,3%).
Las regulaciones con suspensión de empleo han afectado
a 1.577 empleados, un 443,8% más que el año precedente.
Las pensiones de la Seguridad Social en Aragón
alcanzaron en septiembre de 2009 los 278.600 beneficiarios,
con un aumento anual del 1,2% y un importe medio de 783,6
euros al mes. Las pensiones de jubilación suponen el 61,8%
del total de pensiones; con una cuantía mensual de 877,3
euros, se sitúan por encima de la media española (857,4).
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Información y actualidad
El Consejo Económico y Social de Aragón en sesión
plenaria celebrada el 3 de julio de 2009 aprobó, por
unanimidad, el Informe sobre la Situación Económica y Social
de Aragón en 2008, que este año incorpora una separata
dedicada a la Exposición Internacional Zaragoza 2008. En
la sede del Consejo existen ejemplares de esta publicación
a disposición de las personas interesadas.
Dicho informe fue presentado en el transcurso de
una Jornada celebrada en el Palacio de la Aljafería, sede de
las Cortes de Aragón, el pasado 6 de octubre de 2009. En
la citada Jornada D. Daniel Innerarity Grau, Catedrático de
Filosofía de la Universidad de Zaragoza y escritor, impartió
una conferencia sobre “La inteligencia de la crisis”. A
continuación, tuvo lugar una mesa redonda en la que los
Presidentes y Secretarios Generales de las principales
organizaciones empresariales y sindicales aragonesas
debatieron sobre la situación de Aragón ante el 2010.
Con la finalidad de promover y divulgar la
investigación en materias relacionadas con sus funciones, el
Consejo Económico y Social de Aragón ha convocado la IX
edición de los Premios a Tesis Doctorales y el Premio de
Investigación “Ángela López Jiménez” que se fallarán durante
el próximo mes de noviembre.
La Comisión Permanente del Consejo Económico
y Social de Aragón aprobó, por unanimidad, en sesión
celebrada el 22 de julio de 2009, el dictamen sobre el proyecto
de Decreto del Gobierno de Aragón por el se regula el ejercicio
del derecho a la segunda opinión médica. Este dictamen, al
igual que todas las publicaciones del Consejo, puede
consultarse en su página web.
FECHA DE CIERRE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Fuente de los indicadores
1. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón.
2. Instituto Nacional de Estadística (INE).
3. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
4. Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ).
5. Ministerio de Economía y Hacienda.
6. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
7. Ministerio de Fomento.
8. Dirección General de Tráfico.
9.     Ministerio de Agricultura, Pesca
         y Alimentación.
10. Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.
11. Banco de España.
12. Dirección General de Trabajo.
13. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
14. Servicio Público de Empleo Estatal o
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
15. Ministerio de Vivienda.
16.  Servicio Aragonés de Mediación y
Arbitraje.
* En las casillas que constan de dos números, el primero hace referencia a la fuente de Aragón y el segundo a la de España
